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M{TENTES ET MONOPOI,ES
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des srtlolee 85 et 85 ttu treit6
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CEE
appllostlon
lnstituent Lr
I. G6ndre1it6s oonoernsnt 1r polltlquo eulvle p.,r Lo Connunautd en netlbrc d0entcntc8
et de monopolcs
II.  Rlglcnents, proposltlons ct proJcts clc rbglcncnts, oonmunloattons de port6c g6n6rit'd
1. Rbg).cnentg d.u Conscil ct de 1r Conmisston 
''
2. Propoeltlone d.e r$glcmente transmLsos per Le Comnisslon s,u 0onsg11
3. EnoJets de r0glencnts  d.o La Connlsston
4. OommuntroetLons dc la Connlsglon  dc port6c g6n6rala
III.  D6olsl.onar  oommuntcatlons  rcletlvee eux
eutrEg publloctlong de Ic Comnlsglon
1. D6olstong
proo6durcs enge,86es oontre des entcntcs ct
2. commr:nloatlons  rolatLvee eux proc{dursg engagdea oontre des ententes
r)  Recomnendrtlons
b) fuqu8tes P8l seoteuts
o) Uotrf:.oetlong drintcrdlotion (ertloi'e 15, parcglepbe 6 du
d) 11rb1loatlon  dc ltessentle1 du oontenu de la dem.nde ou 4e
effectu6e evant Ia cl6Ifinrrnce drune ettestatlon n6gative
drapplioetlon  de lrertlole  81, peragrephe  3
3. Autres Publ'lcatlons
rlglenent nc 17)
le notlf,loatLon
ou druns d6clslon
IV. Arr6ts de la gour de Justloe d.Es Comnurtaut6s europ6ennes et proo6d.ures pen'lanteeAbslvlrtlonr
-
}{.o. Jotrnnrl offlolrl  illr  Connunrut6s  europ6ennes
letln - Sulj.ettn tb 1r Connunautd  6oononlque europ6enne
i\
Connuneut6 europdenno -  0r0onmuneut6 europdennetre publt6 p8,r Ie\ SErvlce de presse et
dti-nfornetlon des Comrnrnaut6s  europdennes -' R;niE-t-t' BrribllEi"--
9an{
P
Brochure sp6cleLe
Etudes
D6bats
I
icpBort g6n6re1 - Neuvlbme rrpport g6n6reJ. sur lrsctlvlt6  d.e le  Comrnunaut6
(Ier cvrtl  1965 eu 31 rnars 1956). Conmuneut6  6conorolquo  euro-
pdenne, Conrnisslon 3ruxelles, Jutn 1!56
-  Infornatlon I  tre p:reese du Porte-Prrole de le Comnleslon
- Note clrl.nfornation du Porte-Prro1e  cle le Cornrnisslon d.e le CIB
ii
-  Srocbure spdclale pubLl6e per lai Sfrvtoe des Bublloatlons  des
Conmuneut6e  europ6ennesr 3ru.relleg
:]
- CoLleotlon  ltstudesrt, s6rle oonourrence, pub116e pbr lel Eervloe
des publloatlons d.es Connuneut6s curop6ennes & 3ruxeIles
-  Perlernent europden. D6bats (conpte rendu ln grtenso d.ee s6a,noes).
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